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KUALA LUMPUR 21 01$0& - Uni- Ati~ahSalim,22.
versitiPutraMalaysia'(UPM) mene- Dia, yang caeat,'kedua-duabelah
rimakemasukan2,010pelajarbamdi , kakisejaklahirbagaimanapim a~ill
perinpkatpeigajian}iswazall.se~:~~. m~wpub.erjalap.. ,. ~.,
terP'7ttama9<iglS~Sl2009/2010... Ii!; ,>$~y~tHla;!tang,"iW"
Nm:DGans£lomya,Profesl\irDatukseQagm halangan,malf-''l,iarmem




r<e~ya,4~~an<Js.~!rp~~~~b riL Li:~eben~~~,.saya;t~lall,b~r¥ n ~;:iB~aJ'~p~li'ga)lani$lspvaz~,d~'a~aln tillnltel<lllJ.~fk
ill UPM kiiri.peIJumlah8,585,orang. 'ill penngkatsiUJana,udal<;
'~lniadalah petunjuk yang baik suatuharinantlsayakanmelanjutkan





penyelidikandenganmenyumbarrg- Sibu;Sarawak. ~ •
kan penerbitanber~aliti,' pengko- . "Setelahrilempunyaiijazahsarjana
me.~siiVanprodukpepyelidil<andanrr.muda, kami smnb~g pulake pe-
penei?l1)a~9~ran;'~~tany~)!.",%i' ri-~~~ats~J.:jI;11~,k~.i./ingil?:;,.i. ...,l1cktfBehauberucappadama)hs',bacaanbahaw tldaka4a.apa.yatlg"lilust
ikrarpelaJarsiswazahsemesterperta- untuk.dikeCapijika mahuioerusaha
ma sesi2009/2010ill DewanBanquet danikhlas..
UPM !ii Serdangdekat.sinisemalmn. "Denganilmu yangadaini, kami





Islam (kiri'Sekali) dan Farhana Yasmin pada Majlis Me!afaz l.kra~Pelajar Baru
61;Rik 'MO~taPha,R. Abdullah (kanan)berbu.lldenglitd~~;;~litjar~i,'Qa'n'Ei~~~s,~'y:ngJug ' ':sa~g~fi$
Islam(kiri sekali)dan FarhanaYasminpa'daMajlis MelafazIkrar Pelaj~li'Bani di upM, 'Serdanlfkelmarin.



























. ~a yapg mengikuti.. 'l>aca~
lkrarlalahsatu-satunyapelaJarorang
kurang;upay~(E>.kU)yangm;!1gilWti;;
pengajianperingkat,sarjana;kNUtUl"
